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ANO VII
DIARIO
Madrid 10 de Julio de 1912. NUM. 154,
DEL
MINISTERIO DE MARINA
'Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
ts Tonta. izt
Leyes.
MINISTERIO DE HACIENDA, Concede los suplementos de crédito que
se indican al vigente presupuesto de gastos del Ministerio de Mari
na.—Idem al vigente presupuesto del ídem de ídem los créditos ex
traordinarios que se mencionan.—Idem un crédito extraordinario de
150.816,22 pesetas al ídem Wenn del ídem de ídem para pago de obli
gaciones de ejercicios cerrados.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Destino al capitán de de fragata D. F.Yo
lif. -- Concede iicencia al ídem de ídem U. F. Regalado.—Destino
al ídem de corbeta D. H. Souto.-- Idem al ídem de ídem D. G.
Obertín. — Idem al ídem de ídem D. A. B!anco. — Confiere comi
sión al idem.de dem D. J. M.a Aguiar. --Gratificación de efectividad al
•■•
ídem de ídem D. S. Caveda.- -Idem ídem al ídem de ídem D. L. de Cas
tro.-- !dem ídem al ídem de ídem D. A. Fernández. - Idem ídem al ídem
de ídem D. L. Cebreiro.----Idem ídem al ídem de ídem D. S. A. Gómez.—
Indemniza comisión al dem de ídem D. V. Nardiz. -Idem ídem á Iot
alféreces de ídem D. R. Estrada y D. J. Iglesias.- -1dem ídem al ídem
D. R. Ramos-Izquierdo.--Idem ídem al personal que se expresa.---Ad
judica concurso de calderas para los cañoneros tipo ,Bazán
NAVEGACION Y PESCA.- -Publica bases de reconocimiento recíproco
con Francia relativas á certificados de arqueos.
INTENDENCIA GENERAL.--Destino á varios contadores de fragata.—
Rectifica R. O. de 26 de julio de 1911 reterente á transportes del perso
nal de la Armada (reproducida).
Circulares y disposiciones.
COMISION LIQUIDADORA DEL APOSTADERO DE LA HABANA. Reta.
ción de créditos de Ultramar declarados en suspenso.
Sección Oficial
LEYES
Don ALFONSO XIII, por> gracia de Dios y la Cohstitu
(-ión, REY de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo siguiente:
Artículo 140 Se conceden al vigente presupuesto de gas
tos del Ministerio de Marina los suplementos de crédito que
siguen:
SUPL NEMETOS DE CR fílurro
CAPÍTULO 5.0
ARTÍCULO 6.°—Eventualidades del person(11.
Para abono de un quinto de sueldo á 13 segundos
tenientes de' la reserva auxiliar que prestan ser
vicio enAfrica á 423 pesetas anuales
CAPÍTULO 7.0
ARTÍCULO "ONICO:.—Entretenimiento y conservación del
material. Adquisición de municiones.
Para 3 millones de cartuchos para 'fusil,
á 168 pesetas millar, precio máximo
Para 4360.000 ídem para ámetralladora, á
. ídem íd., precio -máximo
CAPÍTULO 8.°
ARTÍCULO 1NIC0.—Infantería de Marina.
Para dos batallones de LODO plazas cada
uno, en Africa:
504.000
60.480
5.499
564.480
Personal
Haberes de la tropa
Gratificaciones.
Eventualidades
Baja de lo consignado en presliptiesto para
dos batallones •
CAPITULO 9.°
ARTÍCULO ÚNICO.—Infaniería de Marina.
Para dos batallones de 1.000 plazas cada
uno, en Africa:
Material
Raciones
Asignación para escritorio... .
Asignación para caballos . „ .
• • • • •
12.048
658.302
14.700
10.000
8-0-5-.050
30b:628
133.920
664.802
600
4.392
Baja de lo consignado en presupuesto para
dos batallonbs
803.714
54.175
CAPÍTULO 16
ARTÍCULO 2.°—Ilospitales y enfermerías:
Para hospitalidades por no ser suficiente lacantidad
consignada en presupuesto, á causa del mayor
número de estancias que han de causar las fuerzas
de Infantería de Marina en Africa
499142g
749.539
14,000
Importan los srwlementos de crédito, 1.832.940
Art. 2.° El importe de 1.832.940 pesetas á que ascienden
los suplementos de créditos, se cubrirá con el exceso que
ofrezcan los ingresos que se obtengan durante el presente
ario sobre los pagós que se satisfagan en el mismo, y, on su
defecto, con la Douda flotante del Tesoro.
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Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás autoridades, así civiles, como militares yeclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden yhagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas
sus partes.
Dado en Palacio á veintiséis de junio de mil novecientosdoce.
YO EL REY.
ElMinistro de Hacienda,
Juan Navarro Reverter.
Don ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, REY de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo siguiente:Artículo 1.° Se conceden al vigente Presupuesto de gas
tos del Ministerio de Marina los siguientes créditos extraor
dinarios:
Infantería de Marina en Africa .-- Material dé
campaña.
Para b.784 raciones para 24 mulos, á 1,33 pesetas
uno
Para entretenimiento de 24 mulos, á 30 pesetas
uno
Para ídem de sus bastes, á 41,40 pesetas uno.. • •
Para alumbrado de las cuadras, á a pesetas
Para bolsos y útiles de herrador.
Pesetas
11.683,00
720,00
994,00
120,00
0,00
13.547,00
Para adquisición de municiones con destino al
cañonero Boaifcíz, de nueva construcción 187.486,34
201.033,34
Art 2.° El importe de 201.033,34 pesetas á que ascienden
estos créditos extraordinarios se cubrirán con el exceso que
ofrezcan los ingresos que se obtengan durante el presente
año sobre los pagos que se satisfagan en el mismo, y, en su
defecto, con la Deuda flotante del Tesoro.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gober
nadores y demás autoridades, así civiles, cono militares
eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y
hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas
sus partes.
Dado en Palacio á veintiséis de junio de mil novecientos
doce.
YO EL REY.
El Ministro de Hacienda,
Juan Navarro Reverter.
Don ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitu
ción, REY de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed;
que las Corte han decretado y Nós sancionado lo siguiente:
Artículo 1.° Se concede al vigente Presupuesto de gastos
del Ministerio de Marina un crédito extraordinario de 150.816
pesetas 22 céntimos para el pago de las Obligaciones de
ejercicios cerrados que se detallan en la adjunta relación.
Art. 2.° El importe del indicado crédito extraordinario
se cubrirá con el exceso que ofrezcan los ingresos que se
obtengan durante el presente ario sobre los pagos que se
satisfagan en el mismo, y,en su defecto, con la Deuda flo
tante del Tesoro.
Por tanto:
Mandamos á todas los Tribunales, Justicias, Jefes, Gober
nadores y demás autoridades, así civiles, como militares y
eclesiálticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y
hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas
gus partes.
Dado en Palacio á veintiséis de junio de mil novecientos
doce.
YO EL REY
El Ministro de Hacienda,
Juan Navarro Reverter.
Relación de las obligaciones de ejercicios cerrados reconocklas por
el Ministerio de Marina, importantes 150.816,22 pesetas, 4 que
se refiere la ley de esta fecha.
SERVICIOS
Pesetas.
1909.—Liquidación formada por el Habilitado del
primer batallón del tercer regimiento de In
fantería de Marina para satisfacer al músico de
primera José Lafuente Jiménez la gratificación
que le correspondió durante el tiempo que fué
director de la banda de música del tercer regimiento de Infantería de Marina 100,00
1909.—Liquidación á favor del Habilitado del Ar
senal de Cartagena para satisfacer al escri
biente delineante D. Vicente Tortosa López lasdiferencias de sueldo que le correspondieronde los meses de mayo á agosto de 1909. 100,25
1909.—Liquidación á favor del Habilitado delpri
mer batallón del segundo regimiento de Infan
tería de Marina para satisfacer el 10 por 100
sobre sus haberes correspondientes al año 1909
á los músicos de primera y segunda clase del
mismo 556,201905.--Liquidación á favor del Habilitado del Ins
tituto y Observatorio de Marina de San Fer
nando, para satisfacer al contador de navío
D. Domingo Castellanos la gratificación indus
trial de los meses de marzo á diciembre, am
bos inclusive, del año 1905 1.q50,00
1908 y 1909.--,Liquidación á favor del Habilitado
de la Dirección general de Navegación y Pesca
marítima, por importe de gratificación de des
tino de los jefes y oficiales de la Dirección de
Hidrografía, correspondiente á los años 1h08
y 1909 i.992,51
1910.—Liquidación á favor del Comisario inter--
ventor del hospital de Marina de San Fernan
do (Cádiz) para satisfacer al primer médico de
la Armada, director del Laboratorio bacterio
lógico del mismo D. Luis «übeda y Cardona, las
gratificaciones de los meses de enero á octubre
de 1910
1910.—Liquidación á favor del Comisario inter-/
ventor del hospital de Marina de San Fernan
do (Cádiz) para satisfacer al primer médico de
la Armada, director del Laboratorio bacterio
lógico del mismo,D. Luis úbeda y Cardona, las
gratificaciones de los meses de noviembre y
diciembre de 1910
1910.—Liquidación á favor del Habilitado delhos
pital de Marina de Cartagena para satisfacer
al primer médico D. Manuel Ruiz García el im
porte de las gratificaciones que le correspondieron en el año 1910 900,00
1909.—Liquidación del Habilitado general del
apostadero de Cartagena para satisfacer al es-.
cribiente delineador D. Fulgencio Martínez
García las diferencias de sueldo que dejó de
percibir en los meses de mayo á agosto de 1909. 100,25'
1909.—Liquidación á favor de la Comisión de Ma
rina en Europa por gastos de correspondencia
postal y telegráfica 584,53
1907.—Liquidación á favor del intérprete jurado
D. Arturo Díaz Gayán, por servicios en el Juz
gado de Marina de Málaga, en marzo y abril
de 1907 55,00
1908.—Liquidación á favor del Habilitado de Ma
rina de la provincia de Alicante, por estancias
causadas en el Hospital militar de dicho punto
por individuos de Marina 741,271909.—Liquidación á favor de la Compañía de
ferrocarriles de Mollet á Caldas de Montbuy,
por transportes de personal de Marina en di
ciembre de 1909 1,08
1910.—Liquidación á favor del Habilitado de Ma
rina de la provincia de Málaga, por importe
del sueldo que le correspondió en septiembre
de 1910 al asesor del distrito de Adra D. Leo
poldo Guillén, que interinó la ayudantía de •
dicho distrito 162,50
1910.—Liquidación á favor del Habilitado del se
gundo regimiento, segundo batallón de Infan
tería de 'Marina, por importe de los haberes
devengados en diciembre de 1910, por el sol
dado de otro Cuerpo Enrique Benavides. 36,29
1910.—Liquidación á favor del Administrador del
Hospital civil militar de Pontevedra, por es
tancias en el mismo de seis individuos de ma
rinería en los meses de noviembre y diciembre
de 1910 60,00
1910.—Liquidación á favor del Habilitado de Ma
rina de la provincia de Barcelona, por importe
750,00
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de las dietas devengadas- en el mes de diciem
bre de 1910 por el escribiente del distrito de
Altea D. Manuel Velasco
1910.--Liquidación á favordel Delegado adminis
trativo del Hospital militar de Ronda, porms
tancias en el mismo, en diciembre de 1910, del
marinero preferente José Escandón Barca
1910.--Certificado- de la intervención del aposta
dero del Ferrol, por resto de liquidación á fa
vor del contador de fragata D. Antonio Cores,
en concepto de gastos de uniforme, libros y de
más efectos, por haber ingresado con plaza de
gracia en la Armáda
194.—Certificado de la intervención de la orde
nación de pagos del Ministerio de Marina á fa
vor del fogonero Francisco Sevilla Infante, por
diferencias disueldo de los meses de noviem
bre.y diciembre de 1902.
1897-984—Liquidación á favor del Administrador
del Hospitalmilitar de Tarragona, por estan
cias causadas -en el mismo por individuos de
marinería en el mes de diciembre de 1897
1902.—Certificación del apostadero de Cádiz (In
tervención), por diferencias de sueldo -dejadas
de percibir en los meses de noviembre y di
ciembre de dicho año por el fogonero licen
ciado Andrés Ballester Sdrá
1902.—Idem de la íd.- íd. del íd.. de íd., por dife
rencias de sueldo del cabo de fogoneros Fran
cisco Delgado Sánchez, dejados de percibir en
los' Meses de mayo á diciembre de dicho ario
Presupuesto extraordinario de 1900 y ordinario
de 1901.—Idem de la intervención deraposta
doro de Cartagena, importe de una liquidación
á favor del tesorero por derechos del arancel
por efectos y,carbón importados del extranjero
con destino á varias atenciones
Presupuesto extraordinario de 1900.—Idem del
ídem de íd. íd.., por importe de una -liquidación
á favor del tesorero por derechos de Arsenal
de efectos transportados al extranjero...
1903.—Idem del íd. de íd. íd., por importe de di
ferencias de sueldo del mes de mayo y un día
de. jimio de dicho -afiQ al marinero fogonero
:Pedro 'Morata Garrido *
1905.—Idem del íd. de íd. por ídem de diferencias
de sueldo de los meses de abril á diciembre de
dicho año del oficial primero de Secciones de
Archivo D. Juan Martínez Méndez
1905.—Idem del íd. de íd. íd., por gratificación del
cargo de víveres en la escampavía San Mateo,
del contramaestre D. Jacinto López Vidal.....
1907. -Idem de íd. de íd. íd., por sueldo dejado
dejado de percibir por el marinero de segunda
clase licenciads por inútil Carlos Pampín Pe
reira
1907. ',dem del Interventor de la Ordenación de
Pagos del Ministerio de Marina á favor del In
terventor central _de Hacienda por gastos de
exhortos despachados al extranjero
1907.—Idem del íd. íd. de íd. á favor del íd. íd. en
ídem por íd. que íd. íd
1902.—Idem del íd. íd. de íd. á favor del fogonero
preferente de ladotación del cazatorpedero Au
daz Juan Asensio -Martínez, por diferencia de
sueldo,
1905.—Idem del íd. íd. de íd. á favor de la Com
pañía de ferrocarriles de Madrid. á Zaragoza y
á Alicante, por transporte del personal de la
Armada
1910.—Liquidación.á favor del Habilitado de Ma
rina de Menorca para satisfacer al segundo con
tramaestre del dique de Mahón D. José María
Díaz, la gratificación de cargo de víveres, co
rrespondiente al primer semestre de 1910
1910.—Idem á favor del Habilitado del Ministerio
de Marina para "satisfacer al capitán de Infan-,
teria de Marina D. Vicente Ramírez, las gratifi
caciones de caballo y profesor do la Escuela
central de Tiro, que le correspondieron duran
te el ario 1910
1910.—Liquidación á favor del Habilitado de la
Dirección general de Navegación y Pesca, por
importe de las diferencias de sueldo dejadas de
percibir en 1910, por el tercer grabador de la
7,00
46,50
666,67
53,34
158,24
33,2;2
213,36
26.330,68
1.253,14
1,17-
375,00
0,10
0.06
1.980,08
1.628,34
43,34
1,00
180,00
2.230,00
Sección de Hidrografía D. León Villanueva y
Artero
1910.—Liquidación á favor del Habilitado de la
Dirección general de Navegación y Pesca, por
importe de las diferencias de sueldo que han
correspondido desde el mes de agosto al de di
ciembre de 1910. al primer delineador de la Sec
ción de Hidrografía D. Ildefonso González Lla
nos
1910.—Liquidación á favor del Habilitado del ar
senal de Cartagena, por importe de los sueldos
de los meses de enero á marzo de 1910, dejados
de percibir por el segundo buzo de la Armada
D. Eduardo Martínez Almela
1910.—Liquidación á favor del Habilitado del se
gundo regimiento, primer batallón de Infante
ría de Marina, por bonificación del 10 por 100
y gratificación á los sargentos y asimilados. y
cabos y asimilados durante el año 1910
1910.—Liquidación á favor del Habilitado del se
gundo regimiento, segundo batallón de Infan
tería de Marina, por igual concepto que el an
terior
1910.—Liquidación á favor del Habilitado del pri
mer regimiento segundo batallón de Infantería
de Marina, por igual concepto que el anferior
1910.—Liquidación á favor del Habilitado del pri
mer regimiento, segundo batallón de Infante
ría de Marina, por bonificación del 10 por 100
á los sargentos durante el ario 1910 -
1910.—Liquidación á favor del Habilitado del pri
mor regimiento, primer batallón de Infantería
de Marina, por igual concepto que el anterior.
1910. --Liquidación á favordel Habilitado del pri
mer regimiento, segundo batallón de Infante
ría de Marina, por importe del 10 por 100 de
bonificación á los sargentos y músicos de pri
meray segunda clase y gratificación de los ca
bos y músicos de tercera en el ario 1910
1910.—Liquidación á favor del Habilitado del ter
cer regimiento, primer batallón de Infantería
de Marinapor igual concepto que el anterior
I910.—Liquidación á favor del Habilitado de la
compañía de 'ordenanzas de Infantería de Ma
rina en la corte, por importe del 10 por 100 de
bonificación de los sargentos y gratificación á
los cabos durante el ario 1910
1910.—Liquidación á favor del Habilitado de la
provinciamarítima de Bilbao, poi, diferencias
de sueldo que correspondieron á las dotaciones
de las escampavías Guipuzcoana y Donostiarra
durante el año 1910
1910.—Liquidación á favor delHabilitado del cru
cero Cataluña, por la indemnización de embar
co dejada de percibir en los meses de junio á
septiembre de 1910 por el_ segundo médico don
Joaquín Arca y Arca
1909.—Liquidación á favor del Habilitado de la
Sección de condestables del apostadero de Car
tagena, por importe de la gratificación indus
trial de enero, febrero y marzo de dicho año
del contador de navío D. Tomás Carlos Roca
1909.—Liquidación á favor del Habilitado del de
posito de Marina del arsenal de Ferrol, por im
porte de la gratificación industrial de julio á di
ciembre de 1909 del capitán de navío de prime
ra clase Sr. D. José Cano Manuel, ingeniero
inspector de segunda clase D. Manuel Rodrí
guez, comisario D. Francisco Cela, teniente de
navío de primera clase D. Honorio Cornejo, te
niente de navío Ingeniero naval D. José Quin
tana y contador de navío D. Wenceslao Fernán
dez Rajal
1909.—L1quidación á favor del Habilitado del ar
senal de Cartagena, por importe de la gratifi
ción industrial de los meses de junio á diciem
bre de dicho año al ingeniero inspector de se
gunda clase Sr. D. Francisco Díaz Aparicio,
comisario D. Manuel García Murcia y contador
de navío y de fragata D. José Gómez Cánovas y
don José Barbastro Samper.
1910.—Liquidación á favor del Habilitado del
arsenal de Cartagena, por importe de la gratificación industrial durante dicho año, del ingeniero inspeetor de 2.a D. Francisco Díaz Apa
1.002,25
417,59
57,5-5
2.678,67
4.597,89
3.331,61
106,0
89,'7t
2.806,55
3.199 77
• 2.934,62
810,00
600,00
?2.706,75
1.490,77
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rício, comisario D.Manuel Gómez Murcia ycon
tador de fragata D. José Barbastro i 2.511,76
1910.—Liquidación á favor del Habilitado del de
posito de Marinadel arsenal de Ferrol, por im
porte de la gratificación industrial del primer
semestre de dicho año del capitán de navío de
primera Sr. D. José Cano Manuel, comisario
O. Francisco Cela. teniente de navío de prime
ra clase D. Honorio Cornejo y contador de na
vío D. Wenceslao Fernández Rajal 4.200,00
1908, 1909 1910.—Liquidación á favor del Habili
tado del arsenal de Cartagena, por importe de
la gratificación industrial que correspondió de
agosto á diciembre de 1.908 y de enero ádiciem
bre de los arios 1909 y 1910 al capitán de navío
de primera clase Sr. D. AlejandroBullón
1910.—Liquidación á favor del Habilitado del ar
- senal de Cartagena, por importe de la gratifi
cación industrial que correspondió en los meses
de junio á diciembre de dicho ario al comisario
D. Arturo Estepa y Basset, y de octubre á di
ciembre al capitán de fragata D. Martin Costa
Llovera 501,10
1903, 1904, 1906, 1907 y 1908.—Liquidación á favor
del Habilitado general del apostadero de Car
tagena, por importo de la gratificación indus
trial que correspondió en varios meses de di
chos años al contraalmirante D. Félix Basta
rreche y Herrera 3.981,55
1906, 1907, 1908, 1909 y 1910.—Liquidación á favor
.del Habilitado general del apostadero de Cá
diz, por importe de la gratificación industrial
que correspondió en varios meses de dichos
años á los capitanes de navío de primera clase
D. José González de la Cotera, D. Guillermo
Cámargo y D. Estéban Almeda, capitanes de
fragata D. Jacobo Torón,D. Rafael Benavente,
D. Angel Carlier, D. Joaquín Cristelly y comi
sario D. Francisco de P. Jiménez y García 12.260,82
1910.—Liquidación á favordel Habilitado del hos
pital de Ferrol, por importe de la gratificación
de _profesorado del primer médico D. Nicoláss
Gómez Torftell, Director ,del Laboratorio de
Bacteriología de dicho hospital -900,00
1910.—Liquidación á favor del capitán de Infan
tería de Marina D. Miguel del Castillo, por la
gratificación que como depositario de los 'fon
dos de Comisión central liquidadora de dicho
Cuerpo le correspondió en el citado año 360,00
1910.—Liquidación á favor del Habilitado de la
provincia marítima de la Coruña, por vein-te
días de diferencia de comisión indemnizable en
Burdeos, desempeñada en septiembre de dicho
ario por el capitán de fragata D. Joaquín An
glada 743,12
1910.—Liquidación á favor del Habilitado de las
provincias de Barcelona y Tarragona, para sa
tisfacer al ayudante de Marina de Rosas don
Faustino-Andrés y Ityudante y cabo de mar del
puerto de Mataró por comisión del servicio.... 27,00
1910.—Liquidación á favor del Habilitado del cru
cero Carlos V, por diferencia del sueldo que de
jaron de percibir en el mes de septiembre de
dicho ario ocho guardiamarinas á Quince pese
tas cada uno 120,00
1910.—Liquidación á favor del Habilitado de la
provincia marítima de Bilbao, para satisfacer
zil segundo contramaestre Rosendo Novo Cas
tro, por indemnizaciones que le correspondie
ron por comisión del servicio desempeñada en
noviembre de dicho año
1910.—Liquidación á favor del Habilitado del va
por /I•ania, para satisfacer al teniente de na
vío D. León Herrero la indemnización que le
correspondió por comisión del servicio, desem
peñada en San Fernando en diciembre de di
cho año.
1910.—Liquidación á favor del Habilitado de la
provincia de Málaga, por importe de indemni
.z-ación por comisión del servicio desempeñada
en Madrid en noviembre y diciembre de dicho
año por el teniente de navío D. José Montero
Requena
1910.—Liquidación á favy del Habilitado de la
provincia de Alicante, para satisfacer al tenien
3.465,94
48,00
25,00
120,00
te de navío D. Fernando Pérez Ojeda y sargen
to primero de Infantería de Marina Teodoro
Husillo Rodríguez, por comisión de justicia en
.Elche, en julio de dicho años ..- 4 • 51,00
1909.—Liquidación á favor del habilitado de la
provincia de CádiZ, por importe do gastos cati
sados por el Juzgado do Marina del puerto de
Santander en octubre de dicho año 34,50
1910.—Liquidación á favor del Comisario del ar
senal de Cartagena, para reintegrar á D. Fran
cisco Javier Cervantes la cantidad abonada de
más al pagar las estadías causadas por la dra
ga Almería en el dique flotante de dicho arsenal 107,43
1910.—Liquidación á favor del Habilitado de la,s
provincias de Barcelona y Tarragona, para sa
tisfacer al escribiente temporero de San Carlos
de la Rápita D. Hi„coinio Domingo, por dietas
devengadas en octiibre y noviembre de dicho
»ario 54
1910.—Liquidación á favor del Habilitado de Ar
tillería del 'apostaderode Cádiz, para satisfacer
el importe de los viajes efectuados por el' te,-
niente de navío D. Francisco Márquez Román á
los polvorines de fábricas en diciembre de di
provincias de Barcelona Tarragona, para sa
tisfacer
0
1910.—Liquidacióndicho año á favor del Habilitado
y
de las
; 3,0
al Comandante de Marina de dichos
puntos D. Miguel Pérez Moreno, por comisión
del servicio desempeñada en agosto dé dicho i250
año 1.
1910 -LielilidaCiAll á favor del Habilitado de la
provincia de Coruña para -satisfacer al asesor
del distrito de Noya D. Joaquín María Agra los
haberes devengados en junio y octubre de di
. 48,75cho año
1909.—Liquidación á favor del Habilitado del se
gundo regimiento, primer batallón de Infante
'ría de Marina, para satisfacer al soldado de di
. cho. Cuerpo Nicasio Robert Miró, sus haberes
dejados de percibir en diciembre de dicho año 36,24
1910.—Liquidación á favor del Habilitado de la
sección de Contramaestres del apostadero de
Cádiz, para satisfacer á los segundos contra
maestres José Camacho, Angel López y José
Villas las prendas mayores y acuartelamiento,
de los mismos, del mes de diciembre de dicho
año.. 12,27
1908.—Liq1ida0ió1 á favor del Comisario de re
vistas del apostadero de Cádiz, para satisfacer
al adminislrador del Hospital Provincial de
Huelva las estancias causadas por un marinero
en diciembre del expresado año 14:í,5o
1908.—Liquidación á favor, del Comisario de re
vistas del apostadero del Ferrol, para satisfa
cer al administrador del Hospital militar de
Vigo las.-estancias en el mismo del fogonero
José Rodríguez Silva. en septiembre de 1908 10,4
1910.—Liquidación á favor del Habilitado de la
Escuela de aprendices de artilleros de Mar,
para satisfacer al alférez de .navío D. Fernando
Delgado el importe de cuatro Mas de comisión
del servicio en diciembre de dicho año 21),00
1910.—Liquidación á favor del Habilitado de la
provincia de Málaga, para satisfacer al conta
dor de navío D. Rafael Calvo Pino, por comi
sión del servicio desempeñada en noviembre
i. de dicho año 105,00
1910.--Liquidación á favor del Habilitado de la
provincia de Málaga, para satisfacer al, asesor
del distrito de Adra, que interinó la ayudantía
del mismo, de 22 de noviembre de 1910 á 27 de'
enero de 1911 por la parte correspondiente á
1910
1909.—Idem á favor del Habilitado del segundo
batallón áel tercer regimiento de Infantería de
Marina, para satisfacer al soldado de dicho
Cuerpo Gaspar Llorea y Barra, la gratificación
de armas, prendas y utensilios correspondien
tes al mes de noviembre de dicho año 36,03
1910.—Liquidaeión á favor del Habilitado del avi
so Giralda, para satisfacer al segundo practi
cante D. Miguel Piñón Fernández, por diferen
cia de sueldo de junio á diciembre d.e dicho año 262,50
1910,—Liquidación á favor del Habilitado de la
211,25
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sección d.o. Condestables del apostadero de Cá
diz para satisfacer al condestable mayor_ de se
gunda clase José Pedrerio Luci, por su pasaje
en ferrocarril de Cartagena á San Fernando ve
rificado en dicho año. •
1g10.—Liquidación á favor delHabilitado del pri
mer batallón del tercer regimiento de Infante
ría de Marina para sátisfacer al soldado Juan
Vicens Sinió su haber del hospital y gratifica
ción.del mos de diciembre de dicho año
1910..—Liquidación. á favor del Habilitado del pri
mer batallón del tercer regimiento de Infante
ría de Marina para satisfacer al sargento del
-mismo Juan Briones Albiñana, su haber de hos
pital de diciembre de dicho año
1910.—Liquidación á favor del Habilitado del pri
mer ,batallón del tercer regimiento de Infante
ría de Marina para satisfacer al cabo de dicho
Cuerpo Antonio Juan Verdera el haber, pan y
gratificación de los meses de noviembre y di
ciembm de dicho año
1910.—Liquidación •1 favor de la comisaría de re
vistas del apostadero de Cádiz para satisfacer
á D. José S. de Mora, representante de la com
pañía de ferrocarriles .deRíotinto á Huelva, por
transportes de-personal de Marina en diciem
bre de dicho año •
1910,—Liquidación á favor de la Comisaría de re
vistas del Apostadero do Cádiz para satisfacer
á D. Leoncio Rodríguez, Cajero de la Compañía
de ferrocarriles de Zafra á Huelva, por trans
portes de personal en diciembre de dicho año.
1910.—Liquidación á favor del Habilitado de la
provincia de Málaga para satisfacer,a1 Tenien
te de Navío D. José' Monteró Requena, por cø
misión del servicio desempeñada en junio de
dicho año)
1910.—Liquidación á favor del Habilitado general
_del _Apostadero. de Cartagena, por indemniza
ción de• comisión del •ervicio, •para visitar la
fábrica de pólvoras de Granada, de tres Alfé
reces de Navío, de un .Contramaestre para su
frir reconocimiento en dicho Apostadero, y- de
un Cabo de mar de puerto en viaje desde Ma
hón á Barcelona y Cartagena • -
1910.—LiquidáCión á favor del Habilitado de la
sección de Contramaestres deI-Arsenal de Fe
rrol para satisfacer al segundo Contramaestre
Víctor Bravo Miguer, por diferencias de indem
nización,de comisión- del -servicio verificada en
junio de dicho años _
1910.—Liquidación á favor del Habilitado gene
ral del Apostadero de Cádiz, por estancias cau
sadas en el Hospital Militar de Melilla pOr in
dividuos_ de. marinería In 'septiembre de 1910..
1910.—Liquidación á favordellHabilitado general
de] apostadero de Cartagena para satisfacer al
cabo de mar de puerto Jaime Mulet Su sueldo
de diciembre de 1910, y diecisiete días de dicho.
mes al escribiente temporero D. Vicente Galán.
1909.--Liquidaeión á favor del Habilitado del se
gundo batallón del tercer regimiento de Infan -
tería de Marina para satisfacer al .corneta Julio
Cabeza Martínez su gratificación do armas,
prendas y utensilios correspondientes al mes
de septiembre de dicho año •
1909.—Liquidación á favor,del Habilitado de Ma
rina de Santa Cruz de Tenerife para satisfacer
al asesor'del distrito de la Palma por ind.em
nizaciones durante el tiempo que desempeñó
la ayudantía de dicho distrito en.OLexpresado
año
1910.—Liquidación á favor del Habilitado de las
provincias marítimas de Barcelona y Tarrago
na, por importe de gratificación por comisión
del. servicio del capitán de Infantería de Marina
D. José Boisset Cestón en octubre de dicho
año.
1910.--:Liquidación á favor del Habilitado de las
provincias marítimas de Barcelona y Tarrago
na, para satisfacer al ingeniero jefe de•segun
da clase D. Carlos Halcón, por comisión del
servicio desempeñada enMálaga en noviembre
de dicho año.
1910.—Liquidaciem :i favor del Habilitado de Ma
33,43'3
6,49
22,12
83,45
3,19
22,50
104,06
37,92
179,91
77,19
3,60
86,66
60,00
100,00
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rina de la Coruña para satisfacer al cabo de
mar de puerto de Puenteceso, por la comisión
del servicio desempeñada en Malpica, Andrils
Secante Rodríguez, en el expresado ario'
1910.—Liquidación á favor del Habilitado del Mi
nisterio de Marina para satisfacer al Genera]
de división de Infantería de Marina D. Víctor
Díaz del Río, por diferencias de sueldo corres
pondientes á dicho ario .
1910.'—Liquidación á favor del Habilitado gene
ral del apostadero del Ferrol para satisfacer
al contador de navío D. Manuel González Pi
fteiro, por comisiones del servicio desempeña
das en octubre y diciembre de dicho ario 30,00
1910.—Liquidación á favor del Habilitado delMi
nisterio de Marina para satisfacer al capitán de
la escala de reserva de Infantería de Marina
D. Manuel Parejo Rivas, por un quinto de suel
do de diciembre de dicho año. 58,33
1910.—Liquidación á favor del Habilitado de Al
geciras Para satisfacer al semaforista D. Fran
cisco -Millán Centeno, sus aumentos de sueldo
de enero á diciembre de dicho año
1910.—L1quidación á favor del Habilitado del se
gundo batallón del tercer regimiento de Infan
tería de Marina para satisfacer al cabo del mis
mo Juan Fernández Molina diferencias de haberes de embarco() á tierra en octubre, noviem
bre y diciembre dedicho año. 1,24
1909.—Liquidación á favor del ídem íd. del íd. íd.•
íd., para satisfacer á los sargentos segundos
del mismo Cuerpo, Bernardino Moya y Enri
que Buendí,a, por el 10 por 100 que dejaron de
percibir en dicho ario 33,09
1901.—Liquidación á favordel Habilitado del tor
pedero Halcón para satisfacer al cabo de mar
Agustín Pazos Piñeiro, por gratificación de
cargo, dejada de percibir en dicho ario. 289,15
1910.—Liquidación á favor del habilitado de Ma
rina de la provincia de Cádiz, por honorarios
de un escrib,iente temporero, indemnización
por comisión del servicio del' alférez de fraga
ta D. Benjamín López y estancias causadas en
el Hospital provincial .de Huelva, por el mari
nero Diego Pérez Zarco 53,00
1910.—Liquidación á favor del Habilitado de Ma
rina de Valencia para satisfacer al teniente de
navío D. José Carmona Rey un día de indem
nización del mes de noviembre de 1910........ 3,10
1891-92 y 1892-93.- --Liquidación á favor del Ha
bilitado general del apostadero de Ferrol para
satisfacer almaquinista mayorde primera cla
se retirado D. Manuel Cores Otero, por dife
rencias de sueldo de mayo y junio de 1892 y
julio de 1892 á febrero de 1893 145,80
1910.—Liquidación á favor del Habilitado del ser
gundo batallón del tercer regimiento de Infan
tería de Marina, por bonificación del 10 por 100
sobre sus- haberes á los sargentos primeros y
segundos y gratificación á los cabos de dicho
regimiento en 1910
1906, 1907, 1900, 1909 y 1910. Liquidación á favor
del Habilitado general del apostadero de Car
tagena, por importe de la gratificación indus
trial que correspondió en dichos arios al capi
tán do navío de primera clase D. Emilio Fiol,
ordenadores D. Tomás Carlos Roca y D. José
Carlos Roca, • capitanes de fragata D. EmilioQuitard y D. Agustín Cuesta, comisario don
Francisco Fuertes y tenientes de navío de pri
mera clase D. José Riera y D. Eduardo Guerra. 11.402,52
1908 y 1909.—Liquidación á favor del Habilitado
general del apostadero de Cádiz, por importe
de la gratificación industrial que correspondió
en dichos años al comisario de Marina D. Ri
cardo Jiménez Sánchez. 6'37,5n
1906, 1907, 1908, 1909 y 1910. Liquidación á favor
del Habilitado general del apostadero'de Fe
rro], por importo de la gratificación industrial
que correspondió en dichos arios á' los generales, jefes y oficiales que formaron parte do
la Junta administrativa del Arsenal de dicho
apostadero.
1909 y 1910.—Liquidación á favor' de la Sociedad
Española do Construcción Naval, por importe
:;,30
414;,(Ve■
250.00
4.695,97
• 12.09,15
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del 5 por 103 da b3nelcio dejado de abonar ála referida sociedad sobre el valor de los ma
teriales facilitados por el Arsenal del Ferrol ála misma rara obras del crucero Reina Regente. 10.000,92
1310. —Liquidación á favor del Habilitado del 11ii
nistn-io de Marina, por importe de la gratificación cL- caballo que le corrspondió como alum
no de la Escuela de Equitición militar en los
meses da noviembre y diciembre de 1910 al ca
pitán de Infantaria de Marina D. Domíciano Vi
llalobos 122,00
1908.—Liquidación del Comisario del Arsenal de
la Carraca á favor de la ociedad de generado
res inexposiules Brevezts Niclausse, de París,
por importe del reconocimiento hecho en las
calderas del acorazado Pelayo por personal de
la misma en abril de dicho año 2.964,56
TOTAL. 150.816,22
Aprobado por S. M.—Madrid, 26 de junio de 1912.—E1 Mi
nistro de Hacienda, Juan Navarro Reverter.
•■■■•■••■■■•■•■■■.~.~...........~.~111111111114,'
(De la Gaceta.)
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do nombrar segundo Comandante del crucero Ca
taluña al capitán de fragata D. Francisco Yolif
Morgado, en relevo del jefe de igual empleo don
Francisco Regalado Vossen, al que se le concede
licencia por enfermo.
De. real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chGs años. Madrid 5 de julio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.:, En virtud de instancia promovida
por el capitán de fragata D. Francisco Regalado
Vossen, solicitando dos meses de licencia por en
fermo para Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con el informe emitido por el Estado Ma
yor central, ha tenido á bien acceder á lo solicita
do y aprobar el anticipo hecho á dicha licencia por
el Comandante -gi.eneral de la escuadra en 27 de
junio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de julio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Sr. Comandante generardel apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. Heliocloro souto y Cuero, Ayudante inte
rino del distrito marítimo de Noya.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de julio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Gerarclo
Obertín Doldán, embarque en la escuadra á dis
posición del Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimienie y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma -
clrid 5 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
nir=7
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Arsenio
Blanco Roca, marqués de Peña-Plata, al terminar
la licencia reglamentaria que disfruta embarque en
la escuadra á las órdenes del Comandante general
de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde, á V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado layor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servi
cio que el teniente de navío D. Jesús M. Aguiar y
Jáudenes, ha de desempeñar en Ferrol, y señalar
á esta comisión nueve días de duración probable.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de julio de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Si'.Intéridente general de Marina.
Exemo.Sr.: Cumpliendo en 13 del actual los diez
años de efectividad en su empleo el teniente de na
vío D., Senén Caveda Salcedo, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer se abone á dicho oficial la
gratificación anual de seiscientas pesetas, ¿n virtud
de lo dispuesto en real orden de 30 de enero de 1904.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madriel 4 de de julio 1912.
JOSÉ PEDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de Marina.
■••■••11101111~••■■•■••■•..
Exorno Sr.: Cumpliendo en 3 del actual los diez
años de efectivida d en su empleo el teniente de na
vío D. Luis de Castro y Arizcun, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer se abone á
dicho oficial la gratificación anual de seiscientas
pesetas, en virtud de lo dispuesto en real orden
de 30 de enero de 1904.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de julio de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe de' E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo.Sr.: Cumpliendo en 12 del actual los diez -
años de efectividad en su empleo el teniente de na
vío D. Angel Fernández Piña, S. 11. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer se abone á dicho oficial la
gratificación anual de seiscientas pesetas, en virtud
de lo dispuesto en real orden de 'A de enerode 1904
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de julio de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de I
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr. Cumpliendo en 9 del actual los diez
arios de efectividad en su empleo el teniente de na
vío D. Luis Cebreiro y Sanjuán, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer se abone á
dicho oficial la gratificación anual de seiscientas pe
setas, en virtud de lo dispuesto en real orden de 30
de enero de 1904.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de julio de 1912.
JOSÉ PIDA I.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Arma
Sr. Comandante general del apostadero de 1
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
da.
A
-
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 8 del actual los diez
años de efectividad en su empleo el teniente de na
vío D. Sebastián A. Gómez y Rodríguez de Arias,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se abone á dicho oficial la gratificación anual de
seiscientas pesetas, en virtud de lo dispuesto en
real orden de 30 de enero de 1904.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de julio de 1912.
JOSÉ P1DAL.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz-.
Sr. Intendente general de Marina.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en San Sebastián por el teniente de
navío D. Venancio Nardiz y Alegría, su Ayudante
de órdenes, que ha tenido de duración del 22 a 25
del próximo pasado mes, inclusive.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de julio de 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr. General Jefe del Esta(lo Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción- de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general dé Marina.
;
Exnmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
que han de desempeñar en el apostadero de Ferrol
los alféreces de navío D. Rafael Estrada Arnaiz y
D. José Iglesias y Abelaira, y señalar seis día
romo duración prQbable de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. Muchos
años.—Madrid 4 de julio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr: Gene'ral Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fo
rra
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar. indemnizable la comisión del servicio
desompeñada en Huelva por el alférez .de navío
D. Rafael Ramos Izquierdo y Gener, que tuv..o de
duración ocho días.
De real orden lo (ligo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de julio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
••■■••■■■~4rOaa~l■
'Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servi
cio desempeñada en San Fernando (Cádiz) por el
primer teniente de Infantería de Marina D. Ma
riano Lo-bo yRistori, mi Ayudante personal y por
tero cle este Ministerio D. Va'lentín Ferrer, que ha
tenido de duración del 1." al 7 del actual.
De real orden lo digo á V. •E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
aiios. Madrid 30'de junio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. centhl de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Aceptada por la Sociedad .Espa
ñola de Construcciones Metálicas, la modificación
de la proposición por ella presentada en el con
curso celebrado para la construcción de calderas
para los cañonerüs, tipo Don Alroro de `;Bazdn, .011
la misma forma que se determina en la acordada
del Consejo de Estado en pleno, de fecha 18 de
mayo próximo pasado, S. M. el Rey (q: D. g..), • de
conformidad con la Sección de Material (I.11 oso
Estado Mayor central y Jefatura de construccio
nes navales, se ha servido adjudicar á hi referida
So3iedad Española de Construcciones Metálicas la
construcción y entrega en el arsenal (le la Carraca,
de tres juegos de calderas sistema Yarrow, de tubos
gruesos, con destino á los cañoneros Don Alvaro
de Bazdn, Doña María de Molina y Marqués de la
-Victoria,, por el precio de quinientas sesenta .y seis
mil seiscientas ochenta pesetas (566.680 ptas.), se
gún consta en la proposición que dicha Sociedad
presentó en'el acto de la licitación y con sujeción
al pliego de bases y especificaciones del concurso..
,
De real- orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 6 de julio de 1912._
JosÉ Pavo,
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de servicios de constnicciones
.navales.
Sr. General ;Tete del arsenal de la Carraca.
Sr. Director de la Sociedad EspañolA de Cons
trucciones Metálicas.
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Navegación
y pesca mal.'Orna
Arqueó$
`Oircuiar. Excmo. Sr.: .FirrricioijOr
fado'. de S. M. en París, en unión. del Si. Présiden
le, del C.,onsejo y Ministro de Neg:ocios, ,extranjer.os
de Francia, el acuerdo relativo Ill'rOcdnocjmiento
i!eclproco de los certificados (le arqueo, atenién4me
á los textos español y.franeOs aprobadós por el Mi
nisterio de Mai'1na S 111..',e1,Rey ;(q. D. g.) se ha
seH,'ido disponer se publiquen lawbas.e.s..fundamen
taies del acuerdo referido,y"qud,són laá. siguientes:
Por el presente convenio •se establece que:
(.1,os certificados de arqueó expedidos á los bu
ques españolespor las autoridades cle,su pais serán
reconocidos válidos en los puertos franceses para la
percepción de lcs derechos de navegación, y recí
procamente lo serán en los puertos españoles para
igual fin, los certificados de.arqueo-expédidos á-los
buques franceses por las autoridades'(ie sunpaís;-en
ambos casos con las siguientes advertencias:
r. a) Cuando un buque francés arribe á un-puer
to español, las atitoridades se reservan el derecho
de revisar su certificado nacional •de-arqueo, 'con
el objeto de comprobar si el descuento .verificado
en el tonelaje total por el volumen ocupado por el
aparato propulsor excede del 55 por 100 del rema
nente que resulta, una vez 'deducidos del total- los
espacios mencionados en el artículo 27 del regla
mento español, y si excediera de la cantidad referi
da, el exceso resultante será añadido al tonelaje
neto que arroje su certificado nacional, para obte
ner el computable para el pago de derechos.
b) Los buques españoles al llegar á un puerto
francés tendrán el derecho, previa solicitud de su
capitán á las autoridades de dicho puerfo, á que si
por el reglamento francés les corresponden en
concepto de descuento por el aparato propulsor un
tanto por cielito mayor que el referido en el ante
rior párrafo, se les calcule este y se deduzca, del
tonelaje neto que arroje su certiiicado nacional., la
diferencia resultante para -obtener así el computa
ble para el pago de derechos.
c) En todo caso, tanto las autoridades france
sas en sus puertos como las españolas en los su
yos, se reservan el derecho de comprobar los cer
tificados de arqueo de los buques españoles y fran
ceses, respectivamente, y si notasen diferencias.im
portantes entibe los arqueos español y francés ó
irancés y español, podrán rectificar el tonelaje
consignado, para la percepción de -derechos, con
arreglo al resultado de la comprobación.
Estas rectificaciones ha de entenderse que ten
drán efecto solamente en lo que se -relaciona CO)!
el viaje en el curso del que se ha considerado
cesaria la comprobación del certificado.
(1) Los beneficios de este convenio sólo serán
aplicables á aquellos buques españoles que presen
ten certificados de arqueo expedidos por las auto
ridades de su pais con fecha posterior á 1.° de abril
de 1910, y que en cabeza del mismo lleve la siguien
te observación .; El cálculo de ;irqueos y los- des
cuentos en este certificado insertos, le han llevado
á cabo con sujeción á las reglas dictadas por el
Broadof Trade. s)-Recíprocamente, las disposiciones
de este convenio solo serán aplicables á los buques
franceses cuyos certificados de arqueo nacionales
estén expedidos con fecha posterior á la referida.
e) el Gobierno español llegase á dar efecto
retroactivo al npevo reglamento, queda obligado
á dar noticia il Gobierno francés de la fecha en lile
todos los buques de su pabellón han de quedar
rearqueados ~arreglo al mismo, y á partir de esa
fecha se considerará sin efecto la anterior cláusula
d) y establecidas sin distingo alguno las demás ba
ses de este cofivenio.1
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento Y cumplimiento.—Dios guarde á . E.
muchos años. Madrid 28 de junio de 1912.
Jost. P1DAL
Sy'r. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
~4~4
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. g.), confor
mándose con lo propuesto por esa Intendencia ge
neral, ha tenido á bien disponer que los contado
res de fragata D. Victoriano Ibáñez y Portela y
D. José Simó y Enríquez, embarquen en los ca
ñoneros Infanta Isabel y Don Alvaro de Bazán,
respectivamente, en relevo de los oficiales del mis
linoempleo D. Rodolfo Egidio y Soler y D. Eduar
do Serra y Márquez, que pasarán destinados, el
primero á la Ordenación del apostadero de Carta
gena y el segundo á la de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, k-) digo á V. E. para su smovimiento y
efectos.—Dios guarte á Y. E. muchos años.-Madrid
8 de julio de 1912.
El Generál Jefe de its.tado Mityór
FranCier> Chaé(5/7.
Sr. Inte.ndentó general (I 1íariii.
Sres. Comandantes 'generales de 10s apostadP
ro$ de Cádiz, Ferrol y. Cartagena-.
Transportes
Habiéndose padecido un (rror de copia en. las cuartillas
de la siguiente r(.81 orden publicada en el DIARIO OFICIAL
número 151, se reproduce debidamente rectificada.
Circular.—Excmo. Sr.: S. 1■1. el Rey (g. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por esa Inten
dencia general, se ha servido disponer quede mo
dificada la real orden de 26 de julio del año últi
mo (D. 0. m'un. 164, página 1.177), en el sentido
de que el anticipo en metálico del importe del bi
llete en viajes que haya de efectuar el pervional de
la Armada. y sus familias por la vía terrestre y con
1014. NUM. 154. DIARIO OFICIAL
ocasión de destino forzoso, quede limitado sola
mente á éstas, en atención á que, por las ventajasconcedidas con la creación de la cartera militar de
identidad á los que tienen derecho á su uso, precisa dar á las compañías de ferrocarriles todas las
garantías de que han de cumplirse los preceptosdel reglamento de transportes en los casos en queéstos se verifiquen por cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de junio de 1912.
JosÉ P1DAL.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Circulares y disposiciones
COMISIÓN LIQUIDADORA
DEL
APOSTADERO DE LA HABANA
".11111.•••••••■•••■■•
Relación de los créditos comprendidos e-n las relaciones, números
152 y 212, ó sea en los números 40 y 53 respectivamente, formados por esta Comisión, que han sido declarados en suspenso
por la Junta clasificadora de las obligaciones procedentes deUltramar, en sesión de 2 de abril de 1912, ínterin los acreedo
res no produzcan la oportuna reclamación de saf.s créditos.
Número
de
orden.
DE LA RELACIÓN NÚMERO 40 6 152
Quadri de guerrilla de Gienfuegos, (Cuba.)
1 D. Lauren() Estrada Blanco .
.
.
Primer teniente de la Guardia Civil.
2 D. Jesús Gómez Flórez. . .
• •
2.° Teniente regimiento dragones España.
3 D. Carlos Pérez Aristeguita . . .
¡S'argento de la Guardia Civil.
16 Eugenio Bescos Aldarilla • • •
Cabos de la Guardia Civil.
17
•
Mariano Espejo Montero.. . • •
18 Emilio TaveraDomínguez . .
- 19. . 'Fulgencio Gutiérrez Gntiérrez . • •
Guardias civiles de 1. clase.
20 Juan Caldeiras Nillares .
21 Gabriel Moreno Ruiz
. .
22 Angel Alcántara Murillo .
23 José Gil Alburquerque. .
•
Guardias Civiles de 2.° clase.
-24 David Mouro Godo . • •
25 Guillermo Estévez Gallinat
26 José Troncos° Ceros. .
27 José Lafuente Valer° . .
28 Andrés Sánchez Herreros.
29 Avelino Alvarez Carrando
30 Bernardo Nivas Sánchez
31 Cayetano Huero Martínez
32 Gervasio Lago Fernández
33 Guillermo Pérez Queryllas
34 Juan Prat Moulet. • •
35 Cayetano Camacho Robles
36 José Buirat Frontuans .
37 Pascual Gallego Paros .
38 Pedro Bermeu Arueta .
39 RafaelFargas Gómez .
40 Andrés Rubio Yuste. . • •
41 Rafael Lecina Cascorro • •
42 •Quintín Peña Guerreiro. .
,43 Andrés Galin Gallen. •
44 Antonio Castafieira Hidalgo.
•
• •
Pesetas.
. 503'70
•
• 167'95
. 167'95
. 140'29
. 915'50
. 93'50
. 93.50
•
• 46.75
•
• 46'75
•
• 46/5
. 46'75
46'75
• 46'75
. •
• 46'75
46`71)
46'75
46'75
46'75
46'75
• • 4;-.`75
• 46'75
• 46'75
• 4•'75
46'75
• •
• 46'75
46'75
▪ 46'75
• 46'75
• . 46'75
• • 46'75
• • 46'75
46'75
Número
de
orden.
45 Aquilino Mago! Rojas .
16 Créspulo Arrans Mitran . . •
Sargento del batallón de Antequera.
17 Demetrio García Martínez . • •
Soklallos del batallón, de Anteqtléra.
48 Prudencio Pérez C_'Tarcía
• •
49 Juan Corominas Nerges •
50 Juan Reyes Méndez . . . •
51 Baldomero López Lino. •
52 Juan García Peñasco .
53 José Rodríguez. . . • •
54 Cándido Garrido Lobo.
•
55 Leopoldo Mateo García. .
56 Fernando Guerrero Novas ó Nadal .
57 Jaime Iglesias Goset . . •
58 Luis Escribano Peinado .
59 Juan Miguela Sureda . .
60 José Nals Santacana. . • •
61 Pascual Moreno Vargas . •
62 Florentino Elvira Yagfie .
61 Pedro García Andrés
. .
64 Jaime Porte Martí. . . •
• •
Soldado del batallón de Luchana.
65 Santiago Martín Tapia García . . • •
Soldados (lel batallón de .4n1equera.
66 Miguel Aguado Gallardo. .
67 Vicente Porte Ardevilla. . •
68 José Rendón Rendón . .
Soldado (lel batallón de Bailén.
69 Francisco Vázquez . . • • •
¡Soldados del batallón de Burgoz.
70 •Jesús Ramos Insúa . . • • •
71 Ramón García García . .
• •
72 'Jesús Cadenato Ramos. . .
• •
73 Patricio Fernández Martín .
74 Isabelino Pardo Soto . . .
75 Joaquín Mellado Sánchez.
76 Jaime Sotera Mero . . . •
77 Domingo Vázquez López . .
Soldado delprimer batallón de
78 Vicente Palacios Calvo . .
Soldado del primer batallón de Toledo.
79 Francisco Vázquez Iglesias . . •
Soldados del batallón de Bailén.
80 José García Melles . •
81 José Vázquez Pozo . .
82 Juan de Pablos Quevedo . • •
¡Soldaclo del primer batallón de Luchana.
83 José Mileno Castillo. .
Soldado del primer batallón de ¡S'aboya.
84 Juan Asensio Llamas . • •
Soldado trompeta del regimiento de dragones
España.
Manuel Davalo Calderón . •
•
•
• •
Peseta.
. . . 46'75
•
Bailén.
, 85
92
109
126
106
113
121
. 46'75
. 140'20
•
-
46/5
46'75
46'75
46'75
46'75
46'75
46'75
46'75
46'75
16'75
46'75
46'75
46'75
46'75
46'75
46'75
46'75
. 46'75
. 46'75
. 46'75
•
. 46'75
. 4675
• 46`71.)
46'75
46'75
46'75'
46/5
46'75
46/5
46'75
• • 16/5
46/5
• 46'75
• 46'75
• 46'75
. 46'75
• 46175
de
• . 46'75
Marineros de la Armada.
Ramón Núñez Almena, de Mariano Habana
Nicolás SánchezBarreto, do Nicolás, Habana
Ramón Núñez Pardo. . . . .
Pedro José Ulua Barreiro, de José Benito Co
ruña . . . • e e • • • • • • •e
122 José Benito Gómez González, de Andrés, do
ruña .
12-ú'05
. 49'10
( 3'50
. 65'35
49'10
• 27
•
1
• •
DE LA RELACIÓN NÚMERO 53 6 212
Soldado del Ejércitg.
José Hernández Villegas . .
San Fernando 24 de junio de 1912.
Francisco Itnriquez.
7'00
4'65
. 387,85
irnp del ministerio de Mapina.
••
•
4
